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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX* DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux ind.icati:f's bebd.omad&ires des prix hors taxes A la cons01m1&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes ard DJ.ties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 21.03.88 
En monnaie na.tionales 
In nationa.l currencies 
TABLEAU 1 
TABLI 
~lgique (1'B) 
Duulark ( CD) Etsablud (Ill) (DU 
pa.na (Pm) 
ce (IT) 
Ireland (Irish£) 
I!t,alia (Lire) 
~11bourg ( :r:L) 
erland (n) 
Fortunl (ESC) 
U.K. £) 
In / ~n USS 
I 
I TABLEAU 2 
1 
TABLE 
i 
1-lgique 
ni.nma.rt 
~Sehl.and 
E1 s &spa.na 
~ce land 
Iltalia 
Lµxembourg rlud rtugal K. 
C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
prod.uits (4) 
Average :for all 
products 
In/ en ECU 
TABLF..AU 3 
TABLE 
~ chl&nd s 
Espana 
~~ ffilia embourg 
erland 
tugal 
. 
I 
C~E.E. / E.E.C. 
~jenne/Average (4 
i 
lssence super lasence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regular psoline 
1000 L 1100L 
(1) (1) 
8.168 7.448 
1.450 1.455 + 
3Z1 306. 
20.906 18.984 
25.467 23.024 
1.060 1.100 
164,63 155,60 
274:.940 232.560 
8.800 8.020 
429 433 • 
34.431 31.121 
124,30 117,M 
Essence super Essence norm.le 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
231,06 210,69 
223,56 224,33 
193,41 180,99 
154,70 140,47 
225,07 203,48 
184,52 191,49 
260,20 245,93 
219,73 185,86 
248,91 226,87 
225,92 22.8,03 
249,04 225,10 
2Z'/,41 214,67 
209,50 190,92 
I 
Essence super Essence noraa.le 
Premium Gasoline Regula.:r gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
188,53 171,91 
182,41 183,04 
157,81 147,67 
126,23 U4,61 
183,64- 166,03 
150,56 156,24 
212,30 200,66 
179,29 151,65 
203,12 185,11 
184,34 186,05 
203,20 183,66 
185,55 175,16 
170,91 155,77 
Gaso11110teur Ga.soil cbauttage :Fuel Residuel B'l'S 
Automotive ga.soil Heating ga.soil Residual 1.0. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.M2 5.487 3.165 
1.520 1.245 .705 
3Z1 258 175 
19.975 19.975 10.547 
24.056 19.848 9.728 
1.160 1.130 480 
180,53 113,54 86,39 
268.650 195.497 103.811 
7.110 6.640 3.598 
392 325 205 X 
32.580 
-
18.811 
1Z1,97 101,33 52,17 
Gasoil 110teur Gasoil chauttage :Fuel Residual B'l'S 
Auto110tive gasoil Heating ga.soil Residual 1.0. HSC 
1000 L 1100L Tonne 
(1) (2) (3) 
207,69 155,22 89,53 
2M,35 191,95 108,70 
193,41 152,60 103,51 
147,80 147,80 78,04 
212,60 175,41 85,97 
2101,93 196,71 83,56 
2.85,33 179,45 136,54 
214,.71 156,24 82,99 
201,13 187,84 101,78 
206,44 171,15 107,96 
235,65 
-
136,06 
234,12 185,38 95,44 
209,45 166,53 93,50 
I 210,41 I 
I I I 
Gasoil 110teur Gasoil chauf'fage iuel Residue! lll'S 
Automotive ga.soil Beating gasoil Residual :r.o. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
169,.46 126,65 73,05 
191,21 156,62 88,69 
157,81 124,51 84,45 
120,59 120,59 63,67 
173,47 143,12 70,15 
164-,76 160,.50 68,18 
232,81 146,42 111,41 
175,18 121,48 67,71 
164-,11 153,26 83,05 
168,44 139,65 88,09 
192,27 
- 111,02 
191,03 151,26 77,88 
170,90 135,88 76,29 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.1.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 551.)5 )69.62 181.7'3 532.82 J6S.91 166.91 319.99 197.57 182.42 
DANEMARK 802.85 624.33 178.52 775.12 S9S.55 179.57 546.99 329.46 217.53 
DEUTSCH LAND 467.01 313.96 153.05 429.28 201.64 227.64 426. :,::, 212.25 214.08 
GRECE 466.83 340.07 126.76 436.52 321. 43 115.09 227.35 106.25 121.10 
ESPAGNE 555.70 368.89 186.81 512.95 338.88 174.07 413.21 222.54 190.67 
F'RANCE 669.10 518.66 150.44 653.34 495.74 157.60 457.05 285.12 171.93 
IRLANDE 715.91 504.26 211.65 703.61 501.80 201.81 646.82 407.35 2)9.47 
ITALIE 888.64 706.48 182.16 855.73 701.47 154.26 45).54 276.70 176.84 
LUXEMBOURG 470.07 281.12 188.95 456.17 279.49 176.68 310.29 132.92 177.37 
NE DER LAND 646.80 472.60 174.20 625.67 449.74 175.93 355.74 183.26 172.48 
PORTUGAL 703.21 484.83 218.38 679.58 481.12 198.46 437.29 231.79 205.50 
ROYAUME UNI 530.39 348.60 181.79 518.71 347.01 171. 70 489.30 J00.16 189.14 
---~-~-~---~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---~---------------------------------------~~~--~~--------------------~----------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
----------------------------~~----~-~--------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 161.86 23. 53 138.33 74.98 0.00 74.98 
DANEMARK 490.28 318.31 171.97 345.34 CB) 249.56 95.78 
DEUTSCH LAND 158.91 27.65 131. 26 92.51 7.27 85.24 
GRECE 227.35 106.25 121.10 146.34 82.40 63.94 
ESPAGNE 242.23 81.08 161.15 101.77 31.21 10.56 
F'RANCE 269.79 97.15 172.64 88.97 18.48 70.49 
IRLANDE 269.23 72.45 196.18 121. 77 10.24 111.53 
ITALIE 412.33 270.41 141. 92 77.41 6.59 70.82 
LUXEMBOURG 172.51 9.73 162.78 91.60 2.31 89.29 
NE DER LAND 237.16 93.14 144.02 115.64 15.61 100.0:3 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 131. 31 6.70 138.01 
ROYAUME UNI 177.18 15.86 161.32 100.65 11.27 89.38 
Taux de change au 15.1.1988 
1 Ecus = 43.1848 FB = 7.9342 CD= 2.0645 OM= 140.3620 PES = 6.9794 F'F' = 164.9390 DR 
= 0.7774 IRL = 1519.16 LIRES = 2.:3191 rL = 169.2220 ESC = 0.6936 UKL 
(A) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
(8) Taxe rec4Jerable uii(JJel'l1ent par 
Les consarmateurs ind.Jstri els. 
Tax reci.perable only by industries. 
c11 Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•eteodant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,000 to :5,000 litres. J'or Irelard this size of delivery occurs m.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.880 tonnes pa.r aois ou inf6rieure A 24.eefJ tonnes pa.r &n. 
Prix tranco consoaaateurs. Pour l'lrlande livra.ison de 5flJ0 A 1.• tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:ttt&kes of less then 2,000 tons per aontb or less tban 24:,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are in the range of• to 1,• tons per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond6ration des quantit6s ooDSOllll6es de ohaque prod.uit concern6 &11 cours 
de la p6riode 1986. 
The result of weighting the prices ot the products concerned by tbe quantities consllll8d during the 
year 1966. 
• Prix concern&nt l'essence S&DS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 11 s. 
Le bulletin piblie cbaque se•ine les prix colllllllliqu6s p&,r les Et.a.ta •mbres, ccDlll8 6tant lea plus :fr6queaent pratiqu6s, 
pour une c&t6gorie de cons011111Lteurs bien sp6cifique d6f1n1e ci~ssus. 
Des coapa.ra.isons de prix entre Et.ats membres ainsi qua leur 6volution doivent ltre t&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fiuctua.tions des taux de change, -.1.s 6ga.).ement des ditt6rences d&ns 
les sp6cifications de qualit6 des produits, cles 116thod.es de distribution, des structures de m.rch6 propres a chaque Etat mem.bre 
et~ la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont re]INlsentatives de l 1ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Une 
description d.6tai116e de la m6tbodologie utilis6e sera ~ointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque triaestre. 
I 
The lpulletin reports prices supplied by the Member stat.es as being the most trequently encountered for tbe specific categories 
of' listed above. Com isons between prices and price trams in different countries require care. They are or limited validity, not only 
beca; se of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in aarteting practices, in 
mark t structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative of total national sales of 
a gi n product. A description of the methodology followd. is appended to the bulletin at the beginning of each qua.rt.er. 
~ux de change au: 
1 21.03.1988 
E>fchange rate at: 
1 dollar= 
1 Ecu 
i 
35,3500 1B - 6,4860 CD - 1,6907 DI - 135,15 1m - 113,15 PIS - 5,7445 ff - 0,6327 £ IRL -
1.251,25 LIRES - 1,8969 1L - 138,25:i J:SC - 0,5466 DK£ 
43,3248 1B - 7,94922 CD - 2.rn212 ]I( _. 165,639 m - 138,676 PIS - 7,84044 lT - 0, '715448 £ IRL -
1. 533,53 LIRES - 2,32728 1'L - 169,445 ESC - 0,669908 UK£ 
cdot CAF d'approvisionnement en brut de la Colllllllnaut6 
C]f cost of Connunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
16,90 I/bbl 
Noia JANVIF.R 1988 
Month JANUARY 1988 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent ltre obteiws en t616pbonant au no. {02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le ~lletin publie: cbaque semaine les prix bors droits et taxes a la cons~tion en mormaies na.tionales, doll&rs et ecus 
le coot CAI' aensuel coamunautaire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux c0DS011111Lteurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en manna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le co1lt CAI' trimestriel pour cbaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
The l::!ulletin publishes: each week consllll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost for tbe Coanunity (most recent available data). 
each month the consllll8l" selling prices prevailing on the 15th. ot each month in national currencies 
doll&rs and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost tor each llellber state (historical series). 
